









































                                                   
1 以下では、デュルケムを論じる際、いわゆる未開と形容されてきた社会を単に未開社会と



















































































                                                   
2 デュルケムが第四の自殺類型として宿命的自殺を論じたのは『自殺論』第二編第五章「ア
ノミー的自殺」の末尾の注（23）のみである（デュルケム 1985a: 530）。 
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+は強、-は弱（（宮島 1975: 127, 1979: 133）に基づき筆者作成） 







































                                                   






















































































な「本質的に問題のある概念」（Douglas 1966 : 266）に基づいて作成される公式統計が示
す自殺率に妥当性はないことになる。つまり、西欧社会では妥当性をもつ「自殺率」とい
う概念は存在しないのであり、言い替えれば、多くの異なった妥当な自殺および自殺率が
形成される可能性がある（Douglas 1966: 266）。 







































ある（Douglas 1966: 267-275）。 







































































































































































（宮島 1989: 127-145）。 















図 2 ギデンズによる自殺の二類型 
自己本位 社会的孤立 罪悪感 超自我 対象への復讐と再統合 
アノミー 精神的孤立 恥 自我理想 自己の破壊と再生 

















































































という人類学的自殺概念として一般化した （Counts 1987, 1990a, 1991）。カウンツは、ニ
ューブリテン島のカリアイ（Kaliai）での自殺が政治的力の無い女性などにとって重要な自


























































とって、妥当な選択肢となるのである」（Counts 1984: 88）。 
カウンツが報告するある女性の自殺はカリアイの復讐自殺の典型的事例である（Counts 



















































（Wilson 1960: 205）。 
スチュアートとストラザーンによれば、パプアニューギニアのドゥナ（Duna）では、自
殺は、自分や自分の帰属する集団の傷付けられた価値を回復するための劇的な「抗議声明」
という復讐行為である（Stewart and Strathern 2003）。彼らが報告するある未婚の少女は、
















                                                   









































                                                   
13 ファースはティコピアの自殺について他の場所でも言及しているが（Firth 1936: 473, 


















































































































































































ず個人化されていなかったがために自殺をはかったのである」（デュルケム 1985a: 527）。 











































































































































































フィジーで自殺に関する現地調査を実施したが（杉尾 2009a, 2009b, 2010, 2011, In press 
(a), In press (b)）、そこで集められた事例には復讐自殺や冒険的・ギャンブル的行為として
の自殺に含まれうる自殺行動が豊富にある。フィジーの自殺と人類学における自殺研究の
比較検討については、機会を改めて論じていきたい。 
20 人格研究については、（eg., レーナルト 1990; カリザス他 1995）を参照。また、デュ
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While ethnographic data on suicide has been accumulated, there is a deficit in 
theoretical reflection on the topic in anthropology. The aim of this article is to offer a 
contribution to the theoretical development of the study of suicide in anthropology 
by drawing attention to the concept of the individual in the current interpretation of 
suicide. Durkheim’s Le Suicide （ 1897）  is acknowledged as a classic of 
anthropological and sociological study of suicide. This article examines three 
sociological analyses of suicide （by Parsons, Douglas and Giddens）, and then 
summarizes trends in anthropological study of suicide by focusing on the concept 
（revenge suicide） and on a direct refutation of Le Suicide by Firth. It is shown 
that a particular model of the individual has been presupposed in both sociological 
and anthropological studies of suicide. The model is the concept of the individual as 
a whole composed of two parts; individual （non-social） and social parts. Such a 
concept of the individual is discussed in relation to altruistic suicide established as 
a type of suicide in primitive societies （non-Western societies）, and described by 
Durkheim in his Le Suicide. The study’s results show that the concept of the 
individual in Le Suicide can’t be reduced to the individual as a whole composed of 
individual （non-social）  and social parts, which is strikingly exemplified in 
Durkheim’s discussion of altruistic suicide. As a conclusion, it is suggested that any 
steps taken to establish an anthropology of suicide should include theoretical 
reflection on a new concept of the individual, with a return to Durkheim offering a 
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